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Ars Escèniques da Universidade de Bar-
celona, impulsou a investigación teatral, 
organizando numerosas actividades.
Fundador e director da revista Assaig de 
Teatre, como dramaturgo Salvat é autor 
de varias obras como: Mort d’home, Nord 
enllà, Allí on neixis tant se val, así como 
Castelao e a súa época, obra esta ultima 
que foi prohibida pola censura portugue-
sa. Como ensaísta e investigador figuran 
as obras: El teatre contemporani, El teatro 
de los años 70, Historia del Teatro Moder-
no ou Quan el temps es fa espai.
Salvat, obtivo a Creu de Sant Jordi en 
1996 e no ano 2003 recibiu a Medalla de 
Ouro o Mérito Artístico do Concello de 
Barcelona.
O seu amor o teatro o mantivo a pe de 
escena ata o final e foi considerado o «pai 
da nova escena catalana». Autoridade 
no mundo do teatro, non sempre tivo o 
recoñecemento do seu propio pais Cata-
lunya.
Lembranza de
Ricard Salvat
 
A Nosa Terra, 15 d’abril de 2009
Cipriano Luis Jiménez Casas
Figura clave da escena catala, o 24 de mar-
zo morreu en Barcelona Ricard Salvat. 
Dramaturgo, historiador e director, Salvat 
foi o paradigma dun home de teatro.
 En 1953, Salvat funda e dirixe a Agru-
pación de Teatro Experimental Univer-
sitario de Barcelona, pero os inicios de 
Salvat, aparecen coa aplicación de «téc-
nicas brechtianas», contribuíndo deste 
xeito a renovación do espectáculo teatral 
en España. Durante os anos 1971 e 1972 
asumiu a dirección do Teatro Nacional 
de Barcelona, onde programou, entre ou-
tros, textos que tanto aprezaba como os 
de Valle Inclan. Entre 1977 e 1986 dirixiu 
o Festival de Teatro de Sitges.
Catedrático e ensaísta, en 1998 estreou: 
A la jungla de la ciutat, de Bertolt Brecht, 
que recibiu o Premio Nacional de Cul-
tura de Teatro ao ano seguinte. En 2002 
retomou a quinta versión do espectáculo: 
Ronda de mort a Sinera, de Salvador Es-
priu. Desde a súa cátedra de Historia de 
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Ricard Salvat, resalta a narración da 
historia «propia e intima» do personaxe e 
a constante «visión feminina» que se ver-
te no filme. 
Unha parte dramatizada do filme: Liste 
pronunciado Lister, conta co coñecemen-
to persoal que Ricard Salvat tivera de 
Lister, con quen estableceu contacto no 
Congreso Mundial da Paz, que o Partido 
Comunista da Unión Soviética utilizaba 
para atraer intelectuais de todo o mun-
do. 
Salvat tivo a oportunidade de viaxar 
con Lister, coñecendo o lado mais huma-
no do personaxe, do que Salvat comenta: 
«Lister era un home con moito respecto 
pola cultura, que creaba un grupo de fieis 
ala onde ía».
Grazas Ricard Salvat, home bo e xene-
roso, por intentar a revolución teatral e 
conseguila. Grazas polo teu saber a través 
dun oficio, o teatro, imprescindible nun 
pais, que se considere culto, solidario, cri-
tico e dinámico. Grazas pola semana que 
nos ofreciches na rodaxe do filme: Liste 
pronunciado Lister, onde tivemos ocasión 
de aprezar o teu saber e a túa capacidade.
Compañeiro de Lister
En setembro de 2006, tiven a fortuna de 
coñecer a Ricard Salvat. Acompañado 
de Isaac Díaz Pardo (amigo intimo de 
Salvat), fomos a recollelo o aeroporto de 
Santiago, para trasladarnos a Castro de 
Rei. Alí ía ter lugar a rodaxe do filme de 
Margarita Ledo: Liste pronunciado Lister, 
onde puiden velo organizar, con a penas 
poucos medios, pero si moi bos actores, 
un teatriño, que poñía en escena diversos 
cadros que trataban sobre situacións da 
República e a Guerra Civil. Escenas que 
se achegan dalgunha maneira o teatro de 
Brecht, non tanto pola noción de distan-
cia, senón mais ben polo intento de capta-
ción do xesto social e polo seu funciona-
mento como cadros altamente simbólicos 
na súa asumida falta de naturalismo. 
Ao tempo neste teatro maxistralmente 
elaborado, Salvat poñía en funcionamen-
to as discusións dos actores sobre as situ-
acións que se van a representar, nunhas 
conversas que entre o persoal e o ideoló-
xico influían inevitablemente na forma 
de enfocar a sua actuación.
